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actua' 
pendet 
¿Reacción de derechas? 
El deber de los 
republicanos 
picen que hay reacción de da esa opinión en los comi-' 
derechas. Algo vago es eso cios, por medio del sufragio,! 
derechas, como lo es aque- y mucho menos concibo que 
lio otro de izquierdas. Los nadie pueda cotizar, sin que 
dos término escinden la opi- el sufragio universal se haya 
nión española en una espan- pronunciado la opinión a su 
tosa vaguedad, de plaza par- favor. ¡Da cada chasco la 
vaguedad a la que pro- opinión! Si Romanones y de-
mos terriblemente los más ministros del último Go-
espafíoles, pues con ello se bierno monárquico hubieran 
moviliza en nosotros nuestro creído que la opinión, el 14 
castizo y fortísimo motor del de abril de 1951, había de 
odio. Dividirnos, en guerra serles adversa, no la hubiera 
civi!, por odio, y por causas consultado. Por lo menos Al-
estériies. como la de alfonsi- fonso X l l l hubiera opiado 
nos y carlistas, germanófilos por no consultarla y seguir 
francófilos, eliminando cual- tentando a la fortuna en bra 
quier posición que supere los zos de la dictadura. Y es que 
enconos de plaza partida, es él y Romanones creían que 
de lo más españolísimo que España era monárquica, 
hay. Ahora las derechas (y Las derechas y otros, y 
con ellos ios anarquistas y todo el mundo, cree contar 
anarquizantes) son los anti, ahora con la Opinión, obede-
los contra de la República. Y ciendo al criterio personal que 
el español es dado al anti, a más le halaga; pero mientras 
ser espectador de tendido^ y no se demuestre lo contrario 
espectador (aficionado) que hay que atenerse a la opinión 
pide siempre faenas geniales de junio del pasado año. No 
y hule; que ve los toros des-j hay más opinión que esa 
de la barrera y que no sabe'mientras que la opinión no 
de las dificultades del toreo/hablé, 
y no tiene un perdón com- Las derechas reaccionan, 
prensivo cuando todo no sale se dice. Es posible. Pero no 
a medida de sus deseos, que es lo mismo moverse, alboro-
es lo mismo que decir de su tar el cotarro, embarullar, 
fantasía. hacer ruido, que conquistar la 
y 
SE C E L E B R A N TODOS LOS DIAS CONCIERTOS, 
T A R D E ï NOGHíí], POR E L QUINTETO 
C E N T R A L 
LOS DOMINGOS, VERMUTS DE DOCE A UN A Y 
D E SIETE A OCHO, SIRVIENDOSE TODA 
C L A S E D E APERITIVOS 
D E S D E M A D R I D 
Impresión polít ica 
L a s campañas con-
tra la República 
perdón por la redundancia). 
Para mí, desde antes de im-
plantarse la República, y no 
digamos desde el momentode 
su instauración, ese deber era 
clarísimo. Mirar a la Historia. 
Estudiar en el pasado. Eso 
ante la necesidad suprema 
de defender la República. 
JUAN GUIXB. 
P. D.—Recibo ua anóai 
i mo, sin ortografía ai sentido! 
común, de cun anarquista de nio 
Los elementos monarqui-
zantes no cejan en sus cam-
! pañas" contra la República. 
Guerra que podríamos llamar 
de guerrillas es la que tienen 
entablada todos esos sectores 
de la idea vieja y caducada, 
contra la marcha progresiva 
y fecunda del nuevo credo. Y 
naturalmente, como al frente 
de sus fuerzas ponen el es-
cuadrón femenino del fanatis-
y de la inconsecuencia. 
las batallas pierden en virtua-
lidad de cometido y quedan 
clasificadas, haciéndolas un 
acción», de Valencia. Un 
deben hacer los republ.canos, I igtí> de accióu ge 
y de la H.stona y del pasado eseonde ^ el ^ 
sacarlas enseñanzas m e x c u - i ^ . menos ACEIÓN K _ gran honor, en pequeños al-
sables, rniprescmábles. Los togi.a{ía ^ . ¿ ^ cont6S. tercados de saínete mediocre, 
partidos son necesarios para tarse log anónimos. pero és_ proc|aman a |os cuatro 
te es tan pintoresco, tan sim- vientos, estos pobres hom-
plista, que se acoge al vil bres, y estas i?)felices muje-
concepto que algunos defi- res que vienen formando co-
cientes mentales tienen de mo si dijéramos la vanguar-
a firme estructuración del ré-
gimen; pero por encima de 
los partidos han de poner la 
República. Durante cuatro, 
cinco o más años, en los mo-
mentos de peligro, debieran 
conducirse como si los parti 
dos no existieran, como si hu-
biera un solo partido republi-
cano, intensificando la cordia-
lidad y la inteligencia entre 
nosotros, los republicanos y dia monarquizante, que no 
de la cosa pública. Es diver- tienen libertad, ni para escri-
tido y pinioresco en medio bir, ni para hablar, ni para 
de sus sandeces. Es funda- manifestarse. Y en contra de 
mentalmente injusto como esta queja, hay que ver cómo 
todo lo injurioso y violento, hablan, cómo escriben y có- España, desde esta España 
Si el caso llega, para solaz mo se manifiestan. Ahí está:que hoy maldicen, estarían en 
zantes!... Todavía piensan en 
una resurección monárquica. 
¿Sueñan?... No. juegan a los 
sueños porque aún no han 
aprendido a vivir despiertos. 
La realidad les cie^a y les 
lastima. Y por esto no miran 
claramente hacia el porve-
nir. No tienen ojos capaces 
para recibir de pleno las lu-
ces de la democracia y quie-
ren acostumbrarse a las ga-
fas de color negro porque ella 
después de todo tienen cierta 
asimilitud con sus credos 
oscuros y jesuíticos. 
Han protestado contra la 
labor parlamentaria del Esta-
tuto catalán, protestan tam-
bién contra la reforma agra-
ria, y protestarán contra todo 
si la República no les hace 
callar de una vez. ¿No sería 
prudente que el Gobierno 
fuese pensando en una nueva 
Bata para deportados monár-
quicos?... Yo creo que es lle-
gado el momento. Fuera de 
mos, los partidismos, sobre 
poniéndose a todo interés per-
sonal, a la pasión disculpable; 
Haría falti en primer lugar opinión o haberla conquista-jy hasta legítima en aras del1 
saber en qué consiste el de- do. Ese ruido de las Acade-,ideal común de la República, 
rechismo de las derechas, qué mias y los Colegios doctora-1 y su consolidación, 
quieren, a dónde van y lo que les se parece al fuego de los' Deben pensar que el Go-
son: si monárquicas o acci- últimos baluartes de la Espa-'bierno de la República, en ese' 
dentalistas en materia de for- ña que fué, que agoniza, ba- interregno de cuatro años, es 
ma de gobierno, si liberales luartes que habrá que tomar la República misma, y que la 
o absolutistas; si democráti-'por la fuerza para que no reacción vigilante, los enemi-
cas o nostálgicas, de la dio-'hostilicen y sepan a lo que;gos naturales del régimen 
tadura. Pero, claro es, que les obliga su cooficialidad y;acechan, acecharan siempre 
se sabe que son monárquicas? su representación oficial, por-1 mientras no se haya moldea-
0 cosa así, y que acontece ^  que no pueden ostentarla si do el espíritu de la nueva 
no tiene el valor de pre- es para disparar contra la so-
sentarse tal cual son, de de- beranía del pueblo, contra el 
todos, abandonando las lu-
. ' . . . f.. . de los lectores, me ocupare bien palpable el ejemplo deísucenlro. Y hasta puede que 
chas personales, los fulams- , . . . . J , ^ , ' . . . , . M 
\ . . . , de mi furibundo y embosca- los paladines j reaccionarios, ugasen al tennis, y se reu-
do detractor. 
Madrid, junio 1932. 
íinirse. 
Si vago es esto, más lo es 
otro de su reacción, de la 
facción de derechas, porque 
las derechas, y en España, 
suelen ser siempre reacción 
Contra lo que avanza y reac-
ción en sí mismas, sobre sí 
Cismas y de ellas mismas. 
modo que el derechismo, 
Contrapuesto a lo Jiberal, es 
Acción, quiérase o no se 
Wera. 
Nunca he creído yo que 
pVa nadie que pueda saber 
/^e piensa la opinión pú-
Estado que el pueblo se ha 
dado. 
Es indudable que los Go-
biernos republicanos tienen 
un deber que cumplir ante esa 
insolencia. Y no se nos hable 
de las luchas que los repu-
blicanos entablamos desde 
esas Corporaciones contra la 
Dictadura, porque contra ésta 
había que aceptar la lucha en 
el terreno que se nos plantea-
ba. 
España, y ello es cuestión de 
años. Les contraria por eso 
mismo a nuestros enemigos 
que no se produzca una crisis 
de Gobierno cada semana ba-
jo la República, que nuestras 
discordias no sean mas enco-
nadas, que no resucitemos 
las intransigencias y las dis-
cordias de la primera Repú-
bjica. 
Habrá de tenerse en cuen-
ta este deber esencial tam-
bién en las próximas elec-
ciones, en las cuales la divi-
bl 
ni 
He 
,Ca> ni cuál es su intención, 
es lo que quiere la ca-
También es indudable que sión, frente a la unión com-
los republicanos como tales, ¡pacta del enemigo común, 
no como gobernantes, tienen j podría ser funesta, 
un deber que cumplir contra. Sirva lo dicho, de trazo 
la osadía y la hostilidad de las rapidísimo, para señalar el 
sino después de expresa-! derechas en reacción (y pido j deber de los republicanos 
Estar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es tener la certesa de es 
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia-
les, conflictos sociales 
obreros asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc. lo en 
contrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
Gil Robles» Goicochea y 
Ventosa, verdaderos acapa-
radores de la palabra, que si 
no hablan más es porque a 
los ptbrecitos no los dejan. 
Ahí están «Ei Debate» y 
niesen a tomar el té con unas 
cuántas medallitas colgando. 
Sería pintoresco y puede que 
fuese también un medio de 
decir a los hombres alejados 
de la civilización que no hace 
«A B C» llenando sus edito- falta emigrar a tierras extrá-
ñales de propagandas esori- ñas para encontrar las espe-
tas. Ahí están por último es- cies tan deseadas de la ¡n-
ta nueva clase de señoritas comprensión y del fanatismo 
carcelarias a quienes en Bar- arbitrario, 
celona se las ha festejado y Señor ministro de la Go-
en Madrid se las pensaba bernación: ¿Por qué no prue-
también festejar por un gru- ba usted a proporcionarles un 
po de admiradores, huéspe-(veranito decente a todas es-
: des de las cristaleras de la tas gentes? Nosotros y ellos 
¡Gran Peña y a quienes el mi- estaríamos un poco más tran-
nistro de la Gobernación les quilos, 
ha privado de su galantería. F E R N A N D O DICENTA. 
Pues si escriben, hab!an y se 
manifiestan ¿por qué dicen 
!que no pueden hacerlo? Lo 
! que suceda es que ni sabjn 
I escribir, ni saben hablar, ni 
I tienen opinión ni fuerza para 
j man testarse. Pero esto no 
T F M D F D A T Ï Í D A es culpa de la República. La querido a«M*P el diputació a Cor-
t U--F i* i_/H:/-V I s ^ K M í j i • . . . tes don Vicente Tranya tnvn va. 
culpa es de la incapaç dad de r i . e " Viceace ^ z o , tavo va-
Datos faciHtadoB en el Observatorio PlfimpntftQ ™ 0 fla*y acerta^s intervenciones en 
de esta caDitai- > elementos monarqm- la discusión del Esututo catalán. 
T ^ L , " * , j 'Z^'tes que aún viven bajo el Creemos innecesario reprodu-icmperatura máxima de ayer. 24'0 - - ' 
el periódico de mayor ti 
rada en la provincia, es 
a la ves el de más am 
plia información. 
mooBinuiuiuLiiM' »'^B I ÉDDBOBIOÍ 
íuestros diputa-
dos en el Par-
Eu la sesión del jueves, nuestro 
«¡rados. 
Idem irLUma de hoy, 10. 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, 6847. 
Recorrido del viento. 121. 
recuerdo de las notas de Pri- ciriasya s^ g^ 3^1-11^ 5011 co-
mo de Rivera y de las fran-
I cáchelas galantes de su rey y 
jde sus militares dictatoria-
les. 
¡Pobres mártites monarqui-
nocidas d ; na-.'stros lectores por 
haberlas pablicido tod^ la Pren-
sil . 
Uaa vez más nos congratula• 
mos ^ielicltaaios da la actividad 
de nuestros diputados en el Par-
lamento. 
> p ' i 
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H E R N I A D O 
Banco de España 
N a d a de promesas: hechos 
Es lamentable la desorientación en que viven muchos HRR 
NIADOS. Con frecuencia vemos parsonas que, debido a la inadap-
tación del braguero que llevan, ven su hernia aumentar, con grave 
riesgo de su vida, en lugar de disminuir. E a H2RNIA va aplastada 
fuera de su órbita abdominal; NO ESTA CONTENIDA. En conse-
cuencia, el anillo se dilata cada vez más y e! paquete intestina!, de 
no éstrangularse, adquiere proporciones alarmantes. Herniados hay 
que, hartos de hacer dolorosos experimentos, han adoptado las 
aplicaciones del M E T O D O C. A. BOER, viendo por fin localizadas 
sus hernias y terminados sus continuos sufrimientos. 
Los A P A R A T O S Y EL METODO C. A. BOER han dado fe de 
eficacia; sus perfectas cualidades contentivas son apreciadas por 
los HERNIADOS más descuidados e infinidad de médicos que los 
han usado los recomiendan a su clientela por ias garantías y la 
tranquilidad que proporcionan a cada HERNIADO, como lo prue- ^ dose que transcurrido dicho plazo 
ban los miles de cartas que de muchos aftos viene publicando la |sin reclamación alguna, se expe 
A N U N C I O 
j Hobléndose extraviado el res-
I guardo de depósito transmisible 
I número 9984 de pesetas nomina-
' leí 10.000 en Diuda Perpetua 4 
j por ciento laterior, expedido por 
esta Sucursal en 28 de enero de 
1931, a f wor de don Fernando Pa-
racaellos Moros, se anuncia al 
público por primera vez, para el 
que se crea con derecha a recla-
mar lo verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar desde la in-
s TCÍÓÜ de este anuncio en H tGa-
ceta de Madrid»-. «El Debate», de 
i Madrid y R E P U B L I C A , de Te-
I ruel, según determinan los artí-
; culos 4.» y 41.° del Reglamento 
vigent - de este B mco, advirtién 
Prensa española. 
Sr. Dn. C. A. BOER, Pelayo, 60, BARCELONA. Muy Señor 
mío- Tiene la presente por objeto darle las más expresivas 
gracias por LA CORACION DE LAS HERNIAS QUE SUFRIA 
y que he alcanzado siguiendo su acreditado M E T O D O . Soy 
un propagandista de ios APARATOS C. A. BOER y le autorizo 
a publicar mi curación. Queda dé Vd. muy agradecido y 
s. s. ANDRES JANSANA SAL, c. Mayor, 27, SAN ANDRES 
DE LA BARCA (Barcelona), 22 de mayo de 1932. 
Villarejo de los Olmos, 12 de abdl—Sr. Da. C. BOER. OR-
TOPEDICO, Pelayo, 60, Barce ona.—Muy s-mor mío: Tengo 
una verdadera satisfacción en participarie que mi hijo Rafael 
HA QUEDADO PERFECTAMENTE CURADO DE L A HER-
NIA congènita que padeció durante siete años, y en prueba 
de agradecimiento por el BUEN RESULTADO DE LOS A P A -
TOS que le estableció, le autorizo para que publique la 
presente. Le reitera ias gracias y se repite de Vd. muy atento 
s. s. q. e. s. m., PEDRO PABLO LAZARO, en VILLAREJO DE 
LOSsOLMOS (Teruel). 
U P R M I ñ n f l * guando haya probado Vd. inútilmente todos 
i l U i l i l M U U a ¡os sistemas, no desespere Vd. de encontrar 
para su HERNIA ia CONTENCION A B S O L U T A , PERFECTA, 
que Vd. necesita. Ei reputado especialista Hemiario de PARIS, 
Sr. BOER, »e proporcionará el medio de obtener la tán deseada 
contención. Acuda Vd. con toda confianza. 
D a r o c a , domingo 19 junio, F o n d a la Amis t ad . 
Caiaraocha , lunes 20 junio. Ponda C e n l r a i . 
T E R U E L , martes 21 junio, A R A G O N H O T E L . 
S a g u n í o , miércoles 22 junio, Hotel Continental . 
Scgorbe , jueves 23 junio, Hotel A r a g ó n . 
Cas t e l l ón , lunes 27 junio, Hotel S u i z o . 
Valenc ia , martes 28 junio, Hotel ing lés . 
C. A. BOER, Especialista lerniario de París, Pelayo 60, Barcelona 
dirá el correspondieate duplicado 
del citado resguardo, anulando el 
primitivo y quedando el Banco 
' exento de toda responsabilidad. 
Teruel 10 de junio de 1932. 
P. E l Sscretmo, AHÍOHÍO G. 
de la Tot re. 
el Café Central 
Conforme estaba anunciado 
anocke debutó en ^ popular 
café el cQumtoto Central», com-
puesto por don José Férnz vio.ía 
primero; señorit . Maruj . Martia 
violin segunde; don V,cente B^r 
berá, cello; don Manuel Eced, 
contrabajo, y don Rafael Comas, 
piano. 
E l público, que invadió el am-
plio establecimiento, premió con 
largas ovaciones la ejecución del 
selecto programa que dicho quin-
teto escogió para presentarse. 
Son excelentes músicos que, 
como forman un buon conjunto, 
llevarán numeroso público *! 
mencionado esfé. 
De ellos destaca el extraordina-
rio violinis a señor Férriz, que 
fué gra d imsnte aplaudido al 
ejecutar varios solos de violin. 
CAMBIOSiFACILITADOS POR LA SUCURsAL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L C O S 
Vuelos sin moíor 
nterloí 4 por 100. . • • • • • 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 1U0 1928. . • . • 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 Va Por 100 1928 
5 por 100 1917. . 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería íi pe 
Ferroviaria 5 por 100 
4 V2 por 100 
C É D U L, 
Oaja de Emisiones 5 por 100 . . • • • 
Bnnco Hipotecario 4 por 100 
. 5 por 100 
1920. • 
1927 ti impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929. 
100. . . 
A S 
PRESUPÜESÍOS SIH COMPROMISO 
Pascual y finís lelélono 14432. 
V A L E N C I A 
Varietés eis el 
Como hemos venido anuucian 
do, esta noche reaparece sn nues 
tro coliseo el conocido y excelen-
te ventrílocuo Sanz, el <tutor» del 
humeristico <don L i b o r i o , tan 
aplaudido del público turoiense. 
«Don Libork », o mejor, su otro 
yo, Sanz, sabemos que esta v:z 
trae un repertorio de actaalidaa 
que no dudamos se hará aplaudir. 
Sí a esto »fUdimos que el es-
pectáculo lo completa la bella 
bailarina Conchita Reyes y ia pe-
lícula fDelicias turcas>, preciosa 
comedia, es aeguro que constituí 
rá el éxito que nosotros desea-
mos. 
Mañana se celebrarán dos fun 
ciones con repertorio variado. 
Por la noche se despediiáa ios 
varietés. 
luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira 
Distribución de fondos para el 
I AÜDIBNGIA 
I Ante el Tribunal de Derecho se 
• rieron esta mañana dos causas. 
\ Una procedente del Juzgado de 
I Albarracín, por hurto, contra Ra 
(món Banedicto y otra de Teruel, 
j'por rob o, contra Tomás Casaño 
y otro. 
i Aetaaron de defensores, los 
E l domingo día 12, en el aeró-
dromo de «El Palomar>, de Zara-
goza, comienzan estos vuelos que 
tanto incitan a la juventud hasta 
constituir una verdadera fiebre. 
E l día 19 se inauguran en Te 
ruel, como teníamos anunciado; 
a partir de cuyo momento se irán 
anotando en las cartillas de vue-
lo, que cada uno lleva, los efec-
tuados, duración, acaecimientos, 
etc. 
E l capitán don Eugenio Frutos, 
dará el visto bueno a ios que se 
crea, dáadoselts inmediatamente 
ios carnets de la categoría A para 
lo que el Aero-Popular de Teruel 
se halla facultado. 
En el mes de octubre se trans-
formará el «planeador elemental» 
de esta sociedad con ei que ahora 
s o l o se dan «saltos», en un 
«planeador de perfeccionamien 
to» dotado de célala o carlinga 
con el que sé podrán hacer vuelos 
de duración y se espera dentro 
de un £ño en poder tener UQ «ve 
lero de grand record» para efec-
tuar «raid», asistir a un concurso 
regional que se celebrará en Za-
ragoza, etc. 
Merced a gestiones de Aero » 
Popular, dando facilidades para Lira8" 
el caso de ser aecesarios auxilios, ' 
se ha conseguido que la *ruta de 
¡Madrid-Barcelona y Madrid-Ba-
leares se aproxime su paso por 
5 '/a Por 100 
» tí por 100 . . . . 
Crédito Local 5 '/a por 100 . , . 
» 8 por 100. . . . 
» » Inleples 5 por 100 
i , » 6 por 100 
n% 
67 25 
co-oo 
m 
siso 
84 5) 
7775 
9100 
925;) 
92 OC 
193 :,o 
8875 
78'25 
OO'OO 
8'2'C0 
8775 
9700 
1'3C0 
toco 
coco 
721 
Pesct 
A C C I O N E 
Banco Hispano Americano , . • 
» de Espafia 
» Hipotecario 
> Español del Rio de la Plata 
Chade. 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por ICO. . • . 
» ordinarias 
Explosivos Pescfas 
Nortes » 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B U 
Trasatlántica. . . 6 por 100 
6 por 100 
Chade 6 por 100 
Telefónicas. , . S'^PoHOO 
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltos del Alberehe 6 por 100 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid, Zangoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Francos. • . . . . . . . . 
» Belgas. . . . ' . . . 
» Suizos. , . . . . .-V'% . 
OOO'OO 
621'00 
OOO'OO 
OO'OO 
coceo 
iC6ïò 
lOl'Dj 
1C4,50 
615'00 
27l'0o 
161'00 
I G A C , I O N E 
1920. 
1922. OO'OO 
Doilars. . . 
Peichsmark 
9175 
CO'OO 
Ql'Sfl 
OCCO 
5150 
21800 
47'9Í 
237'60 
62;40 
4i'eo 
I2'U 
2'87 
mes de curso: iseñorei: Feced (don Luis) y V i - ! Teruel; asi se ha visto casi todos i 
Obligaciones generales, pesetas • cente (don Pedro), respectiva- \ los días a las ocho y media de la i 
33 509 42. j mente. mañana o diez y media, según 
Representación p r o v i n c i a l , Las causas quedaron conclusas ¡ sea de ida o de vuelta, pasar al 
1.641'66. 
Vigilancia y 3 .-guridad, 272 91« 
Bienes provlaciales, 2.333 33 
Gtos. de recaudación, 6 542 50. 
para sentencia. 
E ' próximo lunes se verá ante 
el. Tribunal del Jurado la cansa 
Personal y material, 19.212 50. j m . J-uzgado de Valderrobres, se 
Salubridad e h giene, 4.583 33. ^guida contra Avelino Blasco, por 
Beneficencia, 58 508 16. | homicidio frustrado. 
cura 
Por verificar entierros con cruz 
alzada, sin la correspondiente au 
torizacióa, se le impuso multa de 
150 pesetas al coadjutor de Mu 
niesa, don José Maria Lahoz. 
E l denunciado hizo ayer efecti 
va la sanción. ~~ 
m ^ '" '" '"i i i i i i^ii i i i i i i i i i i i iHiHMiiii i i i i i i i i i i i i i i j i i i i i i i i t i innniim 
Incendio en un 
monte 
Villarlueago. — En ei monte 
«Muela>, propiedad del Mutaci 
pió, se produjo un incendio que 
destruyó unos cien pinos de dis-
tintas dimensiones. 
E l vecindario contribuyó a su 
extinción. 
E l siniestro SJ considera ca-
sual. 
Asistencia social, 4.795 00. 
Instrucción pública, 9.235 41.. 
Obras públic ÍS y edificios $¿0 
vinciales, 68 121'38. 
Traspaso de obras y é 
públicos, ídem. 
Montes y pesca, 208 33. 
Agra. y ganadería, 1.416 66, 
Cié lito provincial, idüm. 
Mancomunidadts interprovía 
cíales, ídem. 
Dcvoíucionejr, 83•33. 
Imprevistes, 2.125 00. 
Resultas, íaem. 
Total, 212.588 92. 
Defenderá nuestro director don 
Gregorio Vítatela. 
I Administración dí 
trimotor <Jurkirs» por encima, 
de nuestra ciudad. I Cuacdo todavía dura el buen 
La riqueza de playas térmicas i Sabor.deportivo c'ae entre ^68* 
en Zaragczj y Teruel es impor- tra ?flclÓQ eI pncuentro ca-
tante. Y a en las cartas de vuelo ilebrado darante las asadas fiís-
se hace observar que son las prin- itas por los e(luiP0S Zaragoza F . 
cipales de España, en donde se I C' y Teruel F- C. , se anuncia p i 
podrán realizar prodigios asom-; ra dentro d? muy breves días 
brosos de vuelo a vela. |otro interesante partido que f 3r 
OIIES 
invulnerables, con perforación en los cie-
rres de las solapas, completamente invio-
lables, únicos que garantizan toda segu-
" J ridad para el envío de correspondencia, 
' docunientós, cheques, valores, etc. 
Indispensables su uso, para Bancos, 
Ayuntamientos, industrias y demás pro-
fesiones 
Se tintan en la imprenta Tregnn 
Circulares, Recordatorios, Reglamen-
|tos. Bolsas, Billetajes, Facturas, Recibos, 
En la Unión Radio de Zarago-
za, hacia fines de mes se dará una 
con fe rercia—ahora en proyecto— 
por un deportivo turoiense, lla-
mando Ja atención sobre ese par-
ticular. 
X. 
civil 
VISITAS 
Esta meñana visitaron al g( 3ber-
nador: 
Alcalde y secretario de A^ben-
tosa, presidente de la Casa" del 
Pueblo de Teruel, secretario» del 
Sindicato Minero de Montalbál i'y 
don Jcsé M.a Rivera. 
A L C A L D E Y G O N C E 
J A L PROCESADOS: : 
E l señor Pomares nos mauiSus-
tó que el alcalde y un concejaMel 
AyuctamientodeBuibáguenai a-
bían sido procesados por fülsifiç v 
ción de documento público. 
Pagarés, Cheques. 
Cuando necesite usted algún trabajo sin 
lujo, pero económico, consulte a f regón. 
Muy pronto quedará montada la S e c ^ 
c i ó n d e v e n t a d e P a p e l e r í a . 
Máquina segadora 
atadora, marca €Corn;k>. Se ven-
de seminueva y a toda prueba. 
Razón, Santiago, 10, 1.a puerta. 
Teruel. 
' ' " ' ' ' " ' ' ' " ' " ' ' " " ' ' ' ' ' ' ' ' ^ ^ " " ' i f r ^ K w . i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
"VENDO PIANO 
en inmejorables condiciones de 
M Uso- Facilidades de pago. 
Razón: en esM Administración. 
f t DE CARBONES « 
N U M ^ R oV'^n00 POr Procedimie"^ y é m u l a s 
N U M E R O S 39 3 2 2 - 4 3 . 9 5 4 - 6 3 . 5 6 6 -95 .277 
A P L I C A D O A L HOGAR DOMÉSTICO S E CONSEGUIRA 
^ ^meneas. '* ^ ^ ^ ^ ^ 
0 0 N s Ep * r ^ o M t9 tiempo ei hogar en b u - ^ d o . 
D. A G U S T I N D E F R A N C I A 
Isaac Peral, 3. PraI. Drcha .-ZARAGOzT ' A 
zosamente ha de satisfacer al pú 
blico turoiense. 
Se trata del Ayud deCalatayud, 
que viene a jugar un partido con 
el Rápid Turoiense. 
Como dicha Sociedad local ha 
tomado un rumb 3 verdaderamen 
te deportista, esperamos de esta 
jornada futbolística un buen día 
para la afición. 
conseguir un 
Jciona las chi-
rcha.-
E£ concederá Ja exclusiv^de ia representació 
T e r u e l a persona de reconocida solvencia. 
111 w——wii 1— wwMiwi 1 mi mu HIHIMIWII •••nií 11—in i 
ón para la provincia de 
L?!S sociedades deportivas van 
a celebrar «na reunión para estu 
diar la forma de 
campo de fútbol. 
En verdad que si esto no se 
consigue ahora dudamos llegue a 
lograrse algún día. 
Claro está que si uno o varios 
de esos señores capicalistas que 
tanto abundan, tuviesen cojo cll 
meo no había conflicto al coas 
truir ellos el ansiado campo y^ 
que pueden dar como seguro ob 
tendrían del 6 p0r 100 de inte,és 
c ^ s ^ 
Más quién sabe si al reunirse 
res (si no con diaero ya que de 
R A M O S A . 
:!il!ll,||!iiiii>iiiiiiiiiiiiiiiBOiiminifliinininiBa 
G A R A G E 
se alquila en la Ronda 
ael 4 da Agosto. Razón 
en esta Administración. 
Por orden de la Direcciónge' 
neral de Corraos, se convoca con' 
curso para dotar a la estafeta de J 
A'cañiz da loci l adecuado, con 
habitación para el jefe delafflis' 
ma, por el tiempo de cinco afios,í 
que podrá prorrogarse deafhM 
sño por la táctica, y sin que «1 
precio de alquiler exc -da de dos 
mil quinientas pesetas anuales! 
las proposiciones sa presentarán 
durante los diez días siguientes» 
la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, a las horas de oficina en la re' 
ferida oficina de Correo?, y el f 
timo día hasta las cinco de la t | 
d», pudlendo antes enterarse aU 
si así lo desean, délas basesae 
concurso. 
Teruel 11 de junio de 1?32. 
E l Administrados Principa'-
Antonio Mateo. 
ifiuúiiiOIII imiiiiiiiimiiiiiiiihn"' 
Notas de Sociedad 
Han llegado: ¿j, 
De Madrid, nuestro que^ 
rector y diputado don 
Vilatela. & 
De Tarragona, el tenien 6 
irado y querido paisano 
Allepuz. „ , , Te' 
- D a Valencia, el o f i c i a l ^ 
légrafos don Juan M. Vllaï ^ 
De Valencia, don Ben) 
Blasco. 
V A R I A S úsica í 
En los e xámenes de » ^ ¿ 
declamación, ver i f ica^ ^ 
Conservatorio de Valen* ^ 
obtenido brillantes notas ^ 
señorita C a r m e n c i t ^ ' 
del profesor de esta 
Federico, 
Madrid, 
?yer ^ 
¿Zamora el 
dopr?.styB| 
jjilita en el 
cinlista-
Di)» 
M drid, U 
la sesión, el 1 
mará dijo a 1 
«El martes 
la proposicií 
flor Gü Rcbl 
formulada e 
acerca del & 
en las plazas 
Esta debía 
como a prim 
no había lleg 
expsdiente q 
no, a mí me 
venía que Í 
desarrollase 
documento i 
que los dipul 
cerlo. 
El expedle 
día tarde, y ! 
hagan públic 
Ayer nocí 
descargó so 
ana aparatos 
cantidad da 
nos. 
Descargó 1 
La tersen 
Secrei 
IA «Gacet 
tes de secn 
los Juzgados 
de Castellet' 
Mañana e; 
bllco: 
Farmacia: 
ría Salvado) 
Estancos 
cracia, Pase 
Hernández ^ 
H à £ 
PERSONA! 
Han tom 
cargos los 
entrada do: 
don Antoni( 
Por orden 
fcUnciadò y 
sindicalista 
no» > nuinei 
esta 
i 
Aya 
La Alcalc 
^ciendo SÍ 
61 Próximo 
?eras hora 
af Carabina 
61 tiro al l 
f ranco d 
63'50 
67 25 
CO'00 
1'50 
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1 N F O R M A C I O N G E N E R A L 
ñaña regresará a Madrid el presidente de la República. 
Cámaras Agrícolas. - Atraco y agresión. - Los 
conflictos sociales. 
Muevo gobernador 
Madrid, U . - E o e l Consejo de 
r foé nombrado gcbirnaíor 
Zamora el periodista don Ai?.r-
fnPr?.sty B^ltrán. 
MÜita ea el partid0 radÍCal 50' 
cialista. 
próxfm 
M drid, l l - A y ^ r al terminar 
laSesión, el préndente de la Cá-
mara dijo a los periodistas: 
«El martes a primera hora irá 
la proposición incidental del se-
«or Gil R'-b'es sobre la denuncia 
formulada en la sesión secreta 
acerca del Mjnopolio de tabaco 
en las píaz^S de Ceuta y Melilla. 
to de los diputados que quieran 
examinarlo. 
Después de eso, si queda tiem-
po, habiá ruegos y preguntas; 
pero sin exceder de la hora regla-
mentaria, para poder avanzar en 
el proyecto de rtforma agraria. 
E l miércoles a primera hora 
continuará la interpelación sobre 
lo de Sevilla, y después seguifá 
la rtforma agraria. 
Para tratar de la tramitación 
del tribunal que ha d : juzgar las 
responsabilidades, tendremos que 
disponer, si es posible, de los dos 
últimos días de la s í t m n a . t 
—Entonces—dijo un periodista 
—t ¿ta semana que viene no ha-
brá discusión del Estatuto? 
—Espero—contestó—que la dis-
cusión de este asunto no será tan 
" Terraza ARAGON HOTEL9 
Esta debía haber ido hoy, pero larga como la de lo i suplicatorios 
como a primera hora de la tarde y por ello opino que el Estado no 
no había llegado a la Cámara el saidrá perjudicado; pero si se in 
vierte más tiempo del previsto, 
le correspondria al Estatuto com-
pensar ese tiempo. 
expediente que remitió al Gobier 
no, a mí me m parecido que con • 
venía que a interpelación no se 
desarrollase sin que estuviese el 
documento aquí, con objeto de 
que los diputados pudieran cono 
cerlo. 
El expediente ha llegado a me-
dia tarde, y les agradeceré que lo 
hagan público, para conocimien-
TORMENTA 
Ayer noche, serían las doce, 
descargó sobre nuestra ciudad 
ana aparatosa tormenta, con gran 
cantidad de relámpagos y true-
nos. 
Descargó una chispa eléctrica. 
La tormenta duró peco tiempo. 
Secretarios judi-
ciales 
Por lo demás seguimos lo mis 
mo, y así espero que nos vaya 
mos aproximando ai día de los 
Santos, que es hasta cuando cal • 
cula el señor Royo Villanova que 
tiene cu .'rda, aunque yo me figu 
ro que este año el día de los San-
tes se anticipará pí-ra la mitad de 
julio o cosa así. 
La minoría radical 
socialista 
• • • R 
• • • • 
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• • • • • • • • 
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Mañana domingo de n de la mañana a 2 de la larde 
E x t r a o r d i n a r i o V e r m o u í t i - C o n c i e r í o . 
G K A N VARIEDAD EN HELADOS, MARIS-
COS, PASTELERÍA Y FIAMBRES CERVE-
ZA M U Y FRÍA Pilsen Y Munich D E LA 
ACREDÍTADA MARCA Hijosda C. iMahou, 
V E R M O U T H TORÍNO BRANCA. 
I m m M á en le pregaraci de Mtaiis 
C A F E E X P R E S 
LICORES D E LAS MEJORES MARCAS 
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El próximo martes de 7 a 9, The-Dansant. 
Todos los días, tarde y noche grandes conciertos. 
Anteayer cerraron 17 depési* 
tos. 
Trabajan sólo 500 obreros auto-
rizados por el Sindicato. 
E N CÓRDOBA 
Córdoba. ~ - L ^ huelga de cam 
pesinos se desarrolla sin inciden 
tes, h .i blondo entrado en un pe-
ríodo de solución. 
L \ Policía detuvo a Francisco 
Fernáadez López, acusado de ha^ 
ber incendiado mieses en el afio 
1929. 
SOLUCION D E L A H U E L G A 
D E C A R T A G E N A 
Cartagena, 11.—Los obreros se 
reintegraron en su totalidad a las 
t?.reas. 
E l comercio abrió y la normali-
dad fué absoluta. 
También en L^i Unién se reanu 
dó la vida normal. 
El viaje del presi-
dente 
Ma ' r ld . 11.-Se sabe que el se-
ñor Alcalá Zamora regresará de 
Pri ' go mañana a las ocho de la 
noche. 
E l lunes habrá Consejo de mi-
nistros bajo su presidencia. 
Madrid, 11.—Los premios ma-
yores correspondieron a los D l i -
meros que por orden transcri-
bimos: 
16.931, 5.293, 
34.899, 35.421, 
27.394, 20 085, 
130.483 y 27.779. 
15.873, 32.843, 
20.041, 30.333, 
14.069 , 41.90, 
U l l lili 
• • • • mimi 
Le roban 40.000 
pesetas y le hieren 
liilllllllllililllilllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllliliH llllllllllllllll 
Consejo de m i -
n i s t r o s 
Madrid, 11,—Ayer hubo Conse-
I jo de ministros. 
Madrid, 11. — E s t a mañana i A l terminar se entregó una no-
cu mdo el ganadero Juan Alvarez | ta oficiosa, en la que figuran dos 
tratar de las denuncias formula para que usen armas legalmente, se dirigía en automóvil al Mata- acuerdos de interés, 
das por aquél en relación con la con atribuciones para defenderse dero para hacer ffectiva una re- r A \ A o tu 
forma en que se concedió el mo en el caso da atentados de esta ín- mesa de ganado, unos desconocí- Justicia. — Indulto de Emilio 
nopolio de tabacos en Marruecos, dolé. dos detuvieron el coche y le ro- Moreno Iglesias, de Lagartera 
cEl expediente está ya en poder Ea Osuní*, un grupo de extre barón 40.000 pesetas que llevaba. (Toledo), 
del presidente de la Cámara, y mistas intentó quemar el conven A l huir los asaltadores hicieron Gobernación.—Un decreto ad-
para compróte ir la veracidad de to de Santa Ciara. varios disparos, hiriendo de gra- mitiendo la d{misión al actual -
Madrid, 11.-Sa reunió la mi-
noría radical socialista, por la 
tarde, aprobándose la redacción ¡ mente esta ¿oncesión. 
Mi único interés, contrariamen 
te a lo que se dice, es que la ver 
dad quede bien patente. 
del artículo primero del Estatuto 
tai como lo ha reformado la Co-
misión diclaminadora, excepto en 
la parte que se refiere al territorio 
que ha de integrar la región autó 
noma de Cataluña. 
Los radicales socialistas pro-
pondrán que en vez de decir «las 
Ln «Gacetn» anuncia las v^can- provincias qm formaban> se diga 
tes de secretarios judiciales de €\dS provincias que f jrman». 
los Juzgados de primei a Instancia , 
de Castellote y Aliaga. 
la información del señor Gi l Ro- Unos desconocidos arrojaron vedad al señor Alvarez. 
bles, presentada en el Parlamen- latas de conservas llenas de gaso-' 
to, deseo comprobar-añadió—la lina, prendiéndoles fuego. ¡ J M p U Í l i d O Q t i e f í l -
irrespousabílidad del ministro de No consiguieron que éste toma-
Hacienda en aquella época, señor ra incremento. \ l i e C C 
Prieto, porque conozco perfecta- ^ ^ n n n r 
E N E L F E R R O L ! Badajoz, 11.-A los 83 años de 
E l Ferrol, l l . - E l Comité de edad ha fallecido el diputado fe-
A M a c i á l e p a r e c e 
Por su parte, el señor G i l R o - ficios que realizan los obreros de 
bles dijo que el expediente no ha Galicia al solidarizarse con los de 
bía llegado aúu a la Cámara, y E l Ferrol, se había dado orden a 
que por esa causa no tendría por toda la región para cesar en esta 
huelga comunicó al gobernador deral señor Vázquez, que fué el 
que en vista de los enormes sacri- Presidió la mesa al constituir 
se el Parlamento. 
P r u e b a s 
KMnmmniíDna 
Establecimientos 
Mañana estaráa abiertos al pú 
mico: 
Farmacias de Cordobés y Ma 
ría Salvador. 
Estancos da las calles Dimo 
cracia. Paseo de Galán y García 
Hernández y Arrabal. 
Barcelona, 11 —Ayer tarde el 
señor Maciá recibió a los perio 
distes, como tiene por costumbre, 
a los cuales hizo algunas manif es 
taciones respecto al viaje que ha-
rá el domingo por la comarca. 
Los periodistas le preguntaron 
tu opinión sobre la nueva redac-
ción del título primero del Esta-
tuto. 
actitud anteanoche a las doce. 
L a huelga quedará concretada 
a los obreros de L a Constructora 
Naval. 
E l Comité se propone convocar 
a una Asamblea para resolver 
Tortosa.— D i madrugada se definitivamente el cotñlcto. 
Se espera que quede terminado 
el lunes. 
E l vecindario recibió con júbilo 
la noticia. 
E l Comité de huelga dirigió un 
[telegrama al subsecretario de 
Marina pidiendo que se ex ja a 
los patronos el cumplimiento es-
tricto de las bases pactadas, en 
evitación de conflictos. 
También piden que se les den 
la tarde estado parlamentario. 
<El asunto se discutirá el mar 
tes.> 
Teatro incendiado 
produjo un incendio en el teatro 
principal, que casi lo destruyó. 
Las casas contiguas fueron des-
alojadas. 
Las pérdidas son muy impor-
tantes. 
E l fuego se produjo poco des-
pués de terminar la función. 
Juegos funestos 
bernador civil de Almería don 
Adolfo Alas Argüslles, y nom-
brando para desempeñar dicho 
cargo a don Isidro Liarte. 
Hacienda, — Un decreto sobre 
bienes privados del ex rey. 
E l indulto a que se refiere la 
nota es conmutando a Emilio Mo-
reno por cadena perpetua la pena 
de muerte impuesta por la A u -
diencia de Toledo por homiclcio 
H A C I E N D A 
PERSONAL 
Han tomado posesión de sus 
cargos los auxiliares de nueva 
eatrada don Juan J. Vicente y 
^on Antonio Cano. 
E l señor Maciá dió muestras de ¡ 
asentimiento, diciendo: | J a é n . - E n Torre del Campo los garaï P»™ poder trab jar. 
- M e parece'que esta nueva re - 'n iños Tosé López, de 13 años, y | Terminan protestando contra 
dacción del título primero se ma-, Román Fernánd^.z, de ochoj ju- •la actuación de la fueiza armada, 
nifiesta mayor comprensión y e s - g a b á n simulando el fusilamiento | Con ^ t i v o de la huelga mar 
tá hecho de cara a Ja cordialidad, de Galán' y García Hernández. 
I J asé llevó a Román a u n í cama 
Madrid, 11.—En el campamen 
to de Carabanchel se verificaron' con agravante, 
las pruebas de unas bombas de | Eq cuant0 al decreto de Ha-
humo para ocultar las columnas ciendp sobre los ^ -
de carros de asalto. f, 
! bón, se trata de marcar el proce-
Las Cámaras Agrí-I<"mient0 para ^ ™ ' ^ * 
, sentencia dictada por las Cortes 
colas al ser juzg do aquél. 
Madrid, U . - L a «Gaceta» pu | El10 suPone la incautación de 
blica un decreto disolviendo las los bienes muebles y de las cuen 
Juntas directivas de las Cámaras, tas corrientes de don Alfonso en 
Agrícolas provinciales, de lasque Uos Bancos nacionales, así como 
se encargará una comisión gesto-|de caantos valores haya a 
ra formada, entre otros elemen-
tos, por los vocales natos y el 
presidente de la Diputación. 
E- te ocupará la presidencia. 
su 
nombre. 
üllllllllllliiilllllllllllllllllllliilllllilllillililllilllllllBHílllimUIUIIIlUjmB 
Párroco multado 
co denun 
ciado 
i Scvovía, 11. — EÍ gobernador 
, impuso 500 pesetas de multa al 
párroco de Certzo de Abajo, San 
, tiago Sanz, por fijar en el atrio 
' de la iglesia el siguiente bando: 
I «Estanislao Yagüa y Laureana 
Lobo se han s aparado de la Igle 
I sia, habiéndose amancebado ju 
Por orden judicial l n sido de.; ^ ^ ^ ^ dáüdoles hi. 
s S . 0 7 ^ . ^ J l K ^ l ? bida la entrada, y se les impondrá 
una multa con arreglo al artículo 
.del Código canóaico por haber 
j renegado de la Iglesia y ser con 
cübinos, y no podrán asistir a los 
, actos religiosos.» 
Ayaotamiento iSobre el mon 
. Alcaldíi publica un bando ; r 
Riendo s:-bir al vecindario qujj Ü Q d e t a b a C O S 
Próximo lunes, durante las pri- j 
j^ ras horas del día, las fuerzas j Madrid, 11.—El señor M-ura 
^ ^ar2bineros se ejercitaráa en' manifestó a los periodistas que 
jj llro al blanco en el llamado había hablado con los si ñores G i l 
franco de la Barrachina. - Robles, Be&teiro y Prieto para 
sindicalista «Despertar Campesi 
no>» número correspondiente a 
esta semana. 
y le d;jo: 
—Tiéndete ahí y cierra los ojos, 
que vas a ver una cosa. 
Seguidamente disparó una vie-
ja pistola contra su amigo, atra-
vesándole el pulmón izquierdo. 
En estado gravísimo ingresó en 
el Hospital. 
Los conflictos 
sociales 
E N S E V I L L A 
Sevilla, 11,- En las obras de la 
dársena del Puerto, cuando el di-
rector de las minas señor Bjsch, 
iba acompañado de uno de los ca 
pat^Cf S , desde detrás de un mon-
tón de tierra le hicieron tres dis 
paros de pistola, sin hacer blanco. 
Se vió huir a UQ mozilb^te que 
no pudo ser detenido. 
E l gobernador ha dicho que au-
tor iz í ráa los Encargados de las 
obras y a empleados de confianza 
chó a Ccruña el cañonero «Da 
to». 
También salieron fuerzas de la 
Guardia civi l y de Asalto. 
Los servicios en la ciudad son 
prestados por soldados de infan 
tería de Marina. 
Grupos de huelguistas se situa-
ron en las afueras, obligando a 
volver a sus casas a los campesi-
nos que traían víveres. 
E N S A L A M A N C A 
Salamanca, 11.—El Jurado mix 
to rural continúa los trabajos de 
confección de las bases de traba-
jo para la próxima recolección, 
habiendo aprobado ya algunos 
extremos importantes. 
No obstante numerosas Socíe 
dades obreras han presentado ofi 
ció de huelga para el di i 15, pero 
se confía en que no se llegará al 
paro porque antes se aprobarán 
las referidas bases. 
E N GIJON 
Gijón.—Se extiende el conf ic- i 
to del ramo de construcción. 
ción de 
museo 
iiniiiuiuuuiiiffliiaffli Madrid, 11.—Esta mañana se 
inauguró el museo Sorolla. 
A l acto asistió el señor Azaña y 
toras personalidades. 
Don Fernando de los Ríos pro- , 
nunció un discurso enalteciendo Precios veütí!josos. 
la obra del gran pintor valen- j Informes en esta Administra-
ciano. ción. 
A V I S O 
Se venden periódicos viejos a 
I H H O U O B H I 
B O D E G A 
L E O N L E S PI N A T 
jéis É p r o É I o n o p e f n l l i S ile esla Casa 
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» 0*45 
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» » . . . . . . 0^0 
» blanco de Valdepeñas 0'60 
4C00 ptas. decáiitro 
litro 
decáiitro 
litro 
litro 
P P P C I O S D E S U S C R I P C l U i N 
En Ternel, al mes . . . . 1,50 pesetas 
pilera, al trimestre . . . 6.00 » 
A . uncios, reclames y fsqut h-s, 
según tarifa 
L a Imprenta editora de R E P U g . 
confecciona toda clasp de modela i 
prospectos, facturas, n cibes, cirCQ,0lles 
reglamentos, obr ir., ¡ '. vistas, {tr res 
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REPORTAJES D E L MOMENTO 
El Estatuto en la calle 
¿Qué opina usted del Estatuto? 
E N L A C A L L E isus fábricas? Si eso fuese así, e! 
El volcán e. erupción de la po.|Prob,ema de ^ a , u ñ a «otenfa i 
¥ Ofrezco a mis clientes 
LAS 
lítica maciaísta ha vertido su lava 
sobre la apaclbilidad matritense. 
Las discusiones en los cafés, en 
los casinos y en todas paites 
constituyen una esgrima erudita. 
El hombre docto y el estudiante 
imberbe, el oficinista y el obrero, 
ta beata y la mujer del pueblo, 
opinan desda sus distintos punto 
de vista. Y de vez c n cuando tie 
nen que abrir el paréntesis de ia 
algazara los guardias de Asalto 
mos solucionado los comercian 
tes. El proteccionismo de que ha 
gozado esta región en contra de ' 
las demás regiones, ha asfixiado 
nuestras posibilidades.Pero yo no 
veo tal problema. ¿Que los cata- i 
lañes quieren ser españoles, pues ; 
abrámosles los brazos. ¿Qué los 
catalanes no quieren s r españo-
les y sólo catalanes? Pues nada ! 
de Estatutos, la separación, las 
A s t r a 
K 
i! 
00 
• • • • 
C U E N T | O S E S P A Ñ O L E S 
El paquete en 
taxis 
en todos los calibres, tambos y aCfibad"S' ^ ' H ' 
las únicas que me iníDÍrf?n confianza. Uecarenud 
absoluta de ENCASQUILLAMIENTOS De nple 
seguro. Imposibilidad de accidentes fortuitps. 
FACILITO DOCUMENTACION Y LICENCIAS 
S E G U N D O A S E N S I O 
JOAQUÍN COSTA, 45. — TERUEL. 
Tomé aquel taxis como quien 
toma una medicina amarga, 
! E l día, que ya comenzaba a 
hacer mutis, acercándose a la 
hora comatosa del crepúsculo, 
había fido para mí un día feroz 
unos de esos días feroces que la 
Naturaleza fabrica de vez en, 
cuando para conservar su pres-
tigio. 
El pesimismo me agonizaba 
el alma y subí a aquel auto des-
esperado, con la esperanza de 
fronteras. Un arance para sus ar- conservar |0 qUe por encima \ hemos reconocer sinceramen- que nos despanzurráramos a 
p ^ p o n e r eF^unto final de la M ^ l l ! ^ ^ ^ ! ^ ^ de todo" e r a ' esencialmente! te que nuestra civilización es- t o m a i n a curva, 
dispersión y acabar así con e 
finta «Pelikan» porqueestovh 
lo la impresión de una co- !' 
rrible. Ayer, cuando fuía'tu 
sa a que me dieras nol icJ* 
cómo siguen los conflictos 
cia'es. me dejé olvidada u^N 
misa y un frasco de jugo fa*' 
.sas que llevaba en el bolso'!' 
darme cuenta del olvido he" 
cordado del más gordo: qy/*" 
marido entraba en tu casa 
do yo salía de ella, y, * 
es tan mal pensado, sabe Di 
lo que creerá de mí si por^ 
sualidad vió la camisa, que 
vocinglerismo callejero. 
E! hombre docto.—Soy federal, 
la República debe ser federal, y 
si Cataluña representa el prólogo 
de una España federalista, a C a -
taluña debe satisfacérsela en sus 
las mercancías dei Extranjero. Yo ^ . ¡^^'^17^1 ' espíritu^ ta hoy operando de tal modo l Antes de subir, le dije al chau- c ier to- no me explico cómop, 
no me explico como 470 dipu- val,oso> es dec,r' ei ebpiniu . id nuy u | . feui: de olvidármela llevándola n n . 
tados pueden andar de cabeza que las movía y el objeto para | que el hombre, que antes Hu- _ p o r las Rondasl ta> Espero ans¡osa |us ^ 
con este asunto, cuando es tan que fueron concebidas. | bo de enfrentarse con el pro- . cuafldo un hombre solo sube Te adora, Elisa», 
fácil hacerles ver que todo lo que Estos grandes pensadores | blema que Ï uponía la constan- a un tax|S y dice «Por las Ron Otra carta escrita por un hom 
son y todo lo que han sido, nos ^ pasaci0 previeron que el i te amenaza de la privación, das», es sabido que pretende to- bre. que rezaba de este modo' 
•o deben a nosotros, y al decir; f Ias nac ione¿ ; ahora e s t á amenazado por la marsc un específico sin testigos. «Me he llevado la camisa o,, 
señora, 
señor Rcginaldo. en visla deque 
su doncella me ha dicho que no 
estaba usted en casa. Si noqi^ . 
re convencerme de queesusy 
rr;:0!?^ ^ Ï T j r " ' : seria si t i m e m a ! abundancia de la producción., P-o yo - Pretendía cao m la qu es de g ciantes del resto de España. 
La opinión de este hombre con | proteccionista que tiene su \ P o n o tanto estas leyes deben 
aspiraciones. 
El hombre joven.—Yo tengo 
más motivos qu Í usted para sen-
tir este federalismo, sencil amenté cara de ,una' 68 ,a 0^nion d8 t0- contrapartida en la esfera po- modificarse, 
porque yo constituyo la juventud tl0 61 comercio, y de todo el be- iítica, en el espíritu del nació- ¡ Pero aunq te estas condi-
que representa el porvenir. Por bercio también. En realidad muy naiism05 se desarrollaba deiciones existan, no creo que 
¿Qué pretendía entonces? 
Lo diré claramente. 
Pues bien jno pretendía nadal 
lo tanto me parece bien un esta- Poco hay escudriñar en esta 
do federal, pero España para lie cuestión. El problema está enun-
gar a él necesita una preparación cia(ío y la solución está a fior de 
cultural que no tiene y sobre todo ,abi0 V a f,0_r de Piel en cada uno 
necesita sentir una línea constitu- de !os españoles... 
cional, ya que ia Constitución re 
presenta el fundamento y el equi-
librio de las naciones. Y no po-
demos olvidar que la jovencísima 
Constitución española aboga por 
la integridad del Estado. Y esta 
integridad^e perdeiía al conceder 
M E C A L O E L C H A P E O 
Tengo miedo de escudriñar 
otras esferas. Y como es mi lema 
escribir para todos y no oiientar 
nadie, ya que este género perio-
dístico del reportaje constituye 
el Estatuto propuesto por Maclá, Uí,a base del Per¡odismo informa-
porqué ese E3tatuto representa «va, pero nunca doctrinal, hago 
un desglosamiento, representa como el ^ P ^ " de Ia ^ buia, re-
más aún, la creación de un Esta- W™0 !a e8Padj' mt calü el cha-
do dentro de otro Estado en un P60' voime ? n0 Pasa nada-
sentido claramente manifiesto de A L E J A N D R O CRESPO, 
ley de embudo, puesto que el or- (P r^a tó—) 
den público de Cataluña corre 
cargo del Estado español y el Es-
tado español se obliga a auxllar 
la hacienda catalana en caso ne-
nesario. Soy federal, pero ante 
todo y por encima de todo soy 
español, y ambiciono una España 
fuerte que no puede lograrse con 
amputaciones en las atribuciones 
del Estado. 
La beata.—Dios, patria y rey. 
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COLABORACION 
E X T R A N J E R A 
La humanidad en 
los umbraii 
del caos 
A los siete segundos de haber una gallina de Nueva GuiDea 
modo que impidiera la ñor- debamos deducir el fracaso de ingreSaao en el taxis hice dos acuda mañana a lo carretera de! 
mal cooperación ¡nternaciona!. i nuestra civilización. Lo que observaciones, a saber: que el Pardo con armas sufidleniespa. 
Continuamente he dicho que i, sí pienso, es que indican, de contador marcaba ya tres pese- ra conseguir el brillante resulta-
éste es en sí un sistema peii-'modo que no hiy lugar a du- ^ ^intc y que en uno de los tado de que no volvamosaMa-
g^ oso si es extremado exce- da. que es necesario un sis- as7tos frorikros había un pa- drid más que uno de los dos, Le 
& • . j quete. deseo el tilus. uonzalczí. 
sivamente o mantenido mucho tema de reorgamzactón y| Nada podía hacer en |0 Y . finalmente, una ia,ieia en 
tiempo, incluso en su forma; reconstrucción. Personalmen- afectaba a |a pr¡mera observa- cuyo anverso se leía. .E*lo 
menos rigurosa. Este sistema! te, siempre he tenido la es- ción; pero sí podía hacer algo Bringas, fabricante de fajas para 
ha dado ya sus frutos, porque' peranza de que el género hu- en lo que afectaba a la segunda, canarios; Paseo de los Pooio-
las barreras erigidas a instan • I mano—y posiblemente dentro el paquete, y como real- nes. 7.» 
cía de prejuicios irracionales, > de un espacio de tiempo rala- menfe yo estaba ^e8rún hxe dicho y. en cuyo reverso, esiabaev 
han causado la abundancia en tivamente corto. - será lo noHse cuánías ^ emba- c"í0 lo 8l^ien,e: 
i , durnado por una tristeza sin , H 0 t ^ r ^ H r . 0c»o »avu «n la 
un sitio y la peruns en otro, i bastante razonab'e para com- ejempio y necesitado de una dis- ca H e l Pa do a L e h e 
Todo el mundo sabe, por j prender que las barreras for tracción urgente, abrí el paquete ^ inCTÍ>nr n n ^ iLm* rte ce-
e)emplo, que en Lanada se madas por los aranceles, cau y saque lo que allí dentro se en- bo,ja y ^ según se eniraa 
' san a la larga más daño que(contraba. man¿ en un pinar m 
beneficio; que revisará los * * hermoso que hay, me he eocoD-
principios económicos en que' Loque encerraba el paquete irado los cuerpos insepultos d« | 
se basan, y que sin caer en la era ,0 si£uiente: dos hombres vestidos de un 
Una camioa de señora o seño- do bastante cursi y más muerloJ 
ha quemado trigo y en Brasil 
se ha inutilizado café, mien-
tras que en la Europa Central 
y en otras regiones del mun-
do, hay millones de seres que i trampa del socialismo, re-
j J u U - J i • x \ J A . ! , , "ta, de crespón de seda, tamaño que el almirante Nelson, ne ne* •carecen de pan o de bebidas construirá el mundo do ándo e ^ g ' que « aimuauic ^ 
uu'c 32 cms. cho el presente paquete con ai 
de un nuevo y permanente, Un trasquilo de jugo de rosas gunos objetos que hehalladoeo 
sistema económico. 
(iPobrecila míal Se le sa e la 
caverna por la boca y por el cru- Para muchas personas es 
cífij0)- un hecho palpable el que la 
Ei obrero.—Yo lo que quiero civi'ización se encuentra en 
es trabajo. Porque quiero comer, un estado liquidatorio y que 
El problema de España está en ^ existe la necesidad, cada día 
hambre que siente España. 
i nutritivas. Sabemos, también, 
' que muchos millones de se-
mejantes nuestros no pueden 
proporcionarse otras necesi 
dades de la vida, tales como 
i para los labios, tamaño 4 y me- los alrededores, y lo abandono 
Pero siempre debemos te- dio cms. , aqUí por si cae en maoosdeuna 
ner en cuenta que estas ba-' Uaa Pistoia Slar P^ra dispa- alma caritativa que quiera dat 
rreras fueron levantadas con rar ^198' calibre 6'35* Paríe- y o 00 doy paríe por í 
ropasparacubr i rSuscuerpos , ; ;obje todepermi t i r a los d i f e - ï . ^ ^ f ^ K ' CABAL'ERO'PERO razones: Por^e no f 
_ J i ; . de caballero bastante bruto, ca- meter en un lío por culpa depa 
porque no pueden vender, o rentes E s t a d o s - y principal- ,ibre 42 cms. ^ T s ^ l n c L . porque ^ 
han de hacerlo a precios des-; mente a los nuevos Estados Unos guantes de boxeo con prosperar no se debe dar parle 
astrosos, los productos que | europeos que surgieron de señales indelebles de haber sido de nada, sino guardárselo u»0 
obtienen de la madre t i e r razos tratados de paz, de spués utilizados, tamaño aterrador. todo. Y a otra cosa mariposa-
La mujer del pueblo.-Cnn que acentuada, de un nuevo con el sudor de sus frentesjde !a guerra, -organizar su1 Ulla mácluina GlI¡l|ete para 
mi hombre trabaje y traiga el jor- ststema reconstructivo. A mi 
nal todos los sábados, a mí, lo de- )UJCio, la crisis mundial nos 
más, allá películas... ha demostrado que si quere lista co 
Y en la calle, y en el casino, y mos evitar que la Humanidad I Pero el sistema íroteccio- i m á ^ T J T ™ e'0nÓmÍC0 ; rÍ8"c^ estar ^acío-
en 
P )vare- samos otros sistemas e c o n ó . | m a l . H a dicho que las mura-i ciertos'iímW7""el 
^ t * ï t * u ^ constru 'evidente. Dentro driót límí ma'fecha 7 de abril y que decía: da, siendo preciso para no asfi-
pasa 
peligro es Una carta escrita por una da-
guardias de Analto nos abran las hasta ahora hemos empleado, yen alrededor de sus fronte-i tes de e¿ to s fine 
Ventana8- . A u n 7 ^ r m , e COn 108 ' ^ 8 , Pr0dUCen d i f i c u , t a ^ « caria ninguna amenaza seda 
E N E L C O M E R C i O C1P,0S estableados por C o b - incluso presentan serios obs- para la estructura de la c M H 
«Reginaido de mi vida: Te es-
cribo estas líneas con angustia y 
Tra. . deny otros grandes filósofos 
iras el mostrador un hombre j , • , v , 5 
monfietudo con cara de luna nos e S,g 0 X V ^ > Cre0 Cíue CïU,e' 
íonríe: nes somos sus seguidores 
—¿Qué opina usted del Estatu- debemos revisar sus ense-
to catalán? ñanzas , al objeto de coordi-
- N o puedo opinar, mieniras narlas con las realidades del 
no me abran las fábrica de te- momento. Es tov convencido 
jidosde Sevilla, de Santander y de que • 
de Béjar. 
¿Está usted seguro que los ca 
talanes pretendeiian el Estatuto 
el existiese la competencia para derían ser 
táculos, pero no pueaen im , zación, y cuando havan ser- rr.ía 
pedir permanentemente el flu- vido a los fines oara los r l ! l Pen^iciales, para 
joyroflujode ios productos les fueron ere daT d be mos Z T ^ V * ^ eStrecha 
requeridos por las necesida- esperar que las a l e^ ^^ ^^  entre todas las 
des humanas, del mismo mo preparad ^  u r^ l ^ 0 " 6 8 y e V Í t a r 86 ^  < 
do q.e los castillos que los inteligencia y una me jorco 
niños construyen con las are- ODerarirtn o n í ^ * A . 
ellos resucitaran nas de la playa tampoco pul ~ ^ ^ 
Emeterto Bringas». 
No encontré más en el Pa 
quete. 
Es decir, sí. Encontré esi 
cuento. Y el convencimienio 
que la vida guarda historias H 
mosas. |a 
Y si no, ahí tienen usied*^ 
de don Modesto Lafuente. 
son varios tomos. 
E J A R D I E L P Q N C E ^ 
PERDIDA 
— v...ua i cauuua id i i j uas ue ia piaya ta poco pue- P n r P I U C I- — 
reformarían las doctrinas que den resirtir el impulso de las zos nnr L ^ esfuer-
predicar .n, porque compren olas. Debemos tener el valor ^ L T " ' 8 p,ensan ^ l  estas 
el umeo modo de de establecer la verdad. De- tas, tendencias nacionalís-
en ¡a esfera de la econo-
espantoso drama que ensom-' nrpsa atig^ 0' 
breció a Europa durante c u a . * * ™ * ™ ^ J ^ 
tro años horrib'es. Ei género ^ f r ^ Z e n * * * * h n m ^ r , ^ AÍ . . . . qaien lo tenga lo pre-cu A , . 
humano sólo puede subsufr peikria Mgdcrna. Ter.el , 
8 agrupa sus esfuerzos para « ^ O L , ^ en E .c . cwj" 
conservar y mantener la uní- se ugratificarà; do w ^ 
dad> ' Sa «clamar* judicial«e,1,6 
no II. A o 
L a 
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